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1 Le  diagnostic  réalisé  sur  une  superficie  de 785 m²  a  révélé  la  présence  d’un  niveau
d’occupation datable du Bas-Empire ou du début de l’époque mérovingienne.
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